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装置を開発したとして Steve Jobs に賞賛されていました。その半年後にApple はそれを再発明
した iPod を製品として売り出しました。その当時は、USBメモリー型の音楽再生装置がすでに
世に出ていたのですが、Apple はそうではなく、旧式のテープ型を再発明したのだとして、送り
出しました。さらに、iTunes を Mac から切り離してWindows にも移植したために、あの銀色
背面の iPod が爆発的に売れました。それは決して、何もないところから創り出したのではない
のですが、Apple ならこう作るというコンセプトそのものがソフトやレコード業界の危機感と相
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図 KGPortalダウンロード数累計







今春、その最先端を行くAbilene Christian University（ACU）のWilliam Rankin 教授の訪問
を受けました。時間半にわたって、ACU での取り組みを詳細に聞けたのですが、これも
KGPortalが日本の大学初の iPhone アプリとして登録されたおかげです。ACUでは、新入生全
員に iPhone か iPad を配布しています。そこに、すべてのテキストをインストールした形で提供
するそうです。そして、来年にはキャンパスから本屋を無くす予定だそうです。そこまで徹底す
るのは、学生の反応、学習効率が尋常じゃないからだそうです。ACUは全学生5000人程度の典
型的な教養大学のようです。今年の U.S.News&World Report において、米国西部地区の
Regional Universityとしては17位にランクされており、その他のランクでも上位に上がっている

































［］ iOS 版「KGPortal」ダウンロードサイト：http://itunes.apple.com/us/app/kgportal/id469398695?l =
jp
［］ Android 版「KGPortal」ダウンロードサイト：https://play.google.com/store/apps/details?id = net.
kwangaku.kgp
［］「これでも大学職員のブログ」http://d.hatena.ne.jp/daigaku-syokuin/.
［%］ºBest Colleges», U.S.News&World Report, (2012).
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-collegesあるいは
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/abilenechristian-university-3537
［#］「ネット・バカ」，ニコラス・G・カー，（青土社 2010）．
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